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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОЭЗ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА (НА 
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 
THE INFLUENCE OF THE TAX POLICY OF A SPECIAL ECONOMIC ZONE 
ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN) 
 
Аннотация.  Налоговая политика играет важную роль в обеспечении 
устойчивого социально-экономического развития региона. Одним из основных 
рычагов воздействия налоговой политики на развитие региона является создание 
особых экономических зон. В данной статье рассмотрены основные налоговые 
преференции и льготы для резидентов ОЭЗ, представлена стратегия развития 
Елабужского муниципального района, предложены рекомендации, которые 
способны повлиять на перспективы развития ОЭЗ. 
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Abstract. Tax policy plays an important role in ensuring sustainable social and 
economic development of the region. One of the main levers of tax policy impact on the 
development of the region is the creation of special economic zones. This article examines 
the main tax preferences and benefits for residents of the SEZ, presents the budget 
structure of the Yelabuga municipal district and suggests recommendations that can 
influence the development prospects of the SEZ. 
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Налоговая политика является частью экономической политики государства 
и направлена на развитие налоговой системы, которая обеспечивает экономический 
рост с помощью осуществления мер по усовершенствованию нормативно-правовой 
базы и налоговых отношений. 
Одним из главных рычагов влияния налоговой политики на экономическое 
развитие региона является создание особых экономических зон. Особая 
экономическая зона – часть территории РФ с особым порядком ведения 
предпринимательской деятельности и применением таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны. 
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Для инвесторов ОЭЗ предусмотрены налоговые льготы. Размер налоговых 
льгот зависит от типа ОЭЗ и от законодательства субъекта РФ, где она находится. 
Резиденты исчисляют следующие налоги на общем режиме налогообложения: НДС, 
налог на имущество, налог на прибыль и другие. Резиденты ОЭЗ могут применять 
специальные режимы налогообложения. Например, упрощенную систему 
налогообложения. Резиденты ОЭЗ используют комплекс налоговых льгот, которые 
гарантированы законодательством. Предприятиям, зарегистрированным в ОЭЗ, 
предоставляются льготы посредством снижения ставок по налогу на прибыль, на 
имущество организации, земельному налогу и некоторым другим. К примеру, налог 
на прибыль в РФ составляет 20%, а в ОЭЗ 15,5–16%. А такие налоги, как налог на 
имущество, земельный и транспортный налог в особой экономической зоне 
составляет 0% в течение десяти лет с момента получения первой прибыли.  
В 2005 г. в Республике Татарстан была создана особая экономическая зона 
«Алабуга». По данным 2016 г., на особой экономической зоне в качестве резидентов 
зарегистрировано 48 компаний. Объём законтрактованных частных инвестиций 
составляет 153,7 млрд. рублей, из них освоено 100,2 млрд. рублей. При этом объём 
государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» составил 
25,7 млрд. рублей. Создано более 5,5 тыс. рабочих мест [4]. 
Помимо вышеперечисленных налоговых льгот, резиденты ОЭЗ получают 
такие преференции, как земельный участок с готовой инженерной инфраструктурой 
и бесплатное подключение к сетям и инженерным коммуникациям.  
В конце 2015 г. выручка АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» составила 731,5 млн. руб. 
(по сравнению с 2007 г. выручка увеличилась в 660 раз), чистый убыток вырос до 
391 млн. руб. (в 2014 году составил 370 млн. руб.). Выручка резидентов по итогам 
2016 года – 42 млрд. руб. Выручка за всё время – 210 млрд. руб. Налоговые 
отчисления резидентов (на 01.10.2016) – 15,3 млрд. руб.  
Планируется увеличить территорию ОЭЗ «Алабуга» в 2 раза (до 4000 га). 
Это позволит разместить более 90 компаний с объемом инвестиций свыше 270 млрд. 
руб. к концу 2017 г. Тем самым, это обеспечит примерно 10,5 тыс. рабочих мест. К 
концу 2017 г. объем налоговых отчислений составит более 9 млрд. руб.  
Благодаря развитию ОЭЗ «Алабуга» активно развивается и сам Елабужский 
муниципальный округ. Стратегия развития Елабужского муниципального округа 
показана в следующей таблице [3]. 
Таблица 1.  
Стратегия развития Елабужского муниципального региона до 2020 г. 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Количество резидентов 80 90 100 110 120 
Объем заявленных инвестиций 
(млрд. руб.) 
240 270 300 330 360 
Планируемое освоение 
инвестиций (млрд. руб.) 
160 189 219 249 279 
Планируемый объем 
налоговых отчислений (млрд. 










85 95 104 114 124 
В результате реализации плана рост выручки от реализации продукции 
составит 60 990 млн. руб.  Рост показателей развития региона влияет и на налоговые 
поступления в бюджет. Доходы бюджета г. Елабуга составляют около 30 % всех 
налоговых и неналоговых поступлений бюджета ЕМР. Это говорит о том, что ЕМР 
сильно зависит от развития ОЭЗ «Алабуга». В свою очередь налоговые доходы 
Елабужского МО составляют примерно ¼ часть в налоговых доходах Татарстана, и 
это является большим плюсом для бюджета республики [3].  
Рост налоговых поступлений связан с развитием особой экономической 
зоны, где для резидентов созданы все условия для работы: развитая инфраструктура, 
жилье и т.д. Это привлекает в регион все больше рабочей силы, которая и создает 
налоговую базу для отчисления в бюджет. 
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие предпринимательства 
существенно влияет на уровень жизни и на формирование устойчивой 
экономической среды. Поэтому мы предлагаем рекомендации, которые способны 
повлиять на перспективы развития ОЭЗ «Алабуга»:  
1) необходимо до конца сформировать нормативно-правовую базу 
функционирования особых экономических зон и соответствующую судебную 
практику;  
2) в целом эффективная реализация такого проекта, как «Алабуга», 
возможна только при выполнении ряда обязательных условий и введении 
определенных новаций: - более четкое формулирование на законодательном уровне 
налоговых льгот; - невозможность коррупции ОЭЗ в органах государственной 
власти; - увеличение уровня финансирования проекта из бюджетов; - совместное 
взаимодействие всех органов власти, а именно муниципальных, местных и 
центральных; - привлечение иностранных инвесторов, которые готовы вложить 
деньги в ОЭЗ; 
 3) важным является и вопрос финансирования проекта по созданию особых 
экономических зон. Многие представители государственных органов говорили о 
том, что в ОЭЗ нужно привлекать крупных инвесторов. Крупные зарубежные 
компании будут инвестировать в особую экономическую зону в том случае, если 
успешно пройдет первая волна реализации проекта (т.е. через два-три года).  
Если взять во внимание данные рекомендации и четко сформулировать 
цели и задачи налоговой политики, то ОЭЗ «Алабуга» сможет развиваться еще 
эффективнее и тем самым положительно влиять на экономику не только 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
 
Аннотация. Нормативно-правовое регулирование формирования данных 
бухгалтерского баланса и всей бухгалтерской отчетности является важным 
звеном для правильного составления отчетности и ведения бухгалтерского учета 
на предприятии. 
Ключевые слова. Бухгалтерская финансовая отчетность; бухгалтерский 
баланс; нормативно-правовое регулирование, уровни. 
 
Abstract. The regulatory legal regulation of the formation of the balance sheet 
and all accounting statements data is an important element for the correct preparation of 
the accounting financial statements and accounting at the company. 
Keywords. Accounting financial statements; the balance sheet; regulatory legal 
regulation; levels. 
 
